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ABSTRAK 
 
DIIVNO PISTIN MARKUS WIMPY NRP.1423016076. PENGARUH 
EVENT MAKERFEST TOKOPEDIA TERHADAP BRAND AWARENESS 
PT.TOKOPEDIA DI KALANGAN PENGUSAHA EKONOMI KREATIF 
SURABAYA. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori yang menyatakan bahwa 
sebuah event dapat digunakan dalam meningkatkan brand awareness PT. 
Tokopedia. Dengan melihat bagaimana PT.Tokopedia ingin meningkatkan 
penggunaannya khususnya untuk para pengusaha ekonomi kreatif yang ada, 
Maka Tokopedia disini mengadakan sebuah event Makerfest yang menyasar 
para pengusaha ekonomi kreatif di Surabaya. Diadakannya event ini di 
Surabaya karena di kota Surabaya memiliki jumlah pengusaha ekonomi 
kreatif yang paling tinggi. Event ini menggunakan indikator keberhasilan 
event yaitu Lokasi, kompetisi, Cuaca, Biaya, Hiburan. Sedangkan untuk 
brand awareness diukur dari indikatornya yaitu top of mind, brand recall, 
brand recognition, dan unaware of brand. Jenis penelitian ini eksplanatori 
dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode 
survey dan pernyataan responden dinilai dengan skala likert. Penelitian ini 
mendapatkan sebuah hasil yaitu terdapat adanya pengaruh yang signifikan 
dari event Makerfest Tokopedia terhadap brand awarenes PT.Tokopedia di 
kalangan pengusaha ekonomi kreatif Surabaya, Pada hal ini dapat dilihat 
dari hasil yang berhasil dari para responden mengenai event Makerfest 
Tokopedia yang diadakan di kota Surabaya, dan hasil yang tinggi pada 
indikator brand awareness. 
 
 
 
 
Kata kunci :  Event, Suara Surabaya, Brand Awareness, Pengaruh  
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ABSTRACT 
 
DIIVNO PISTIN MARKUS WIMPY NRP.1423016076. THE 
INFLUENCE OF EVENT MAKERFEST TOKOPEDIA TO BRAND 
AWARENESS TOKOPEDIA COMPANY IN THE CREATIVE 
ECONOMIC ENTREPRENEUR SURABAYA. 
 
This study aims to test the theory which states that an event can be 
used to increase brand awareness of PT. Tokopedia. By seeing how 
PT.Tokopedia wants to increase its use especially for creative economy 
entrepreneurs, Tokopedia here holds a Makerfest event that targets creative 
economy entrepreneurs in Surabaya. The event was held in Surabaya 
because in the city of Surabaya has the highest number of creative economy 
entrepreneurs. This event uses the indicators of event success, namely 
Location, competition, Weather, Costs, Entertainment. Whereas brand 
awareness is measured by indicators such as top of mind, brand recall, 
brand recognition, and unaware of brand. This type of research is 
explanatory with a quantitative approach. The method used is the survey 
method and the respondent's statement is assessed on a Likert scale. This 
study gets a result that there is a significant influence from the Makeropedia 
Festival to the brand awarenes of PT. Tokopedia among creative economy 
entrepreneurs in Surabaya, this can be seen from the successful results of 
the respondents regarding the Makeropedia Festival Tokopedia held in the 
city of Surabaya, and high yields on brand awareness indicators. 
 
 
 
Key words: Event, Tokopedia,Makerfest, Brand Awareness, Influence 
 
